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Recopilació i edició dels textos presentats  en una trobada que es 
va desenvolupar els dies 1 i 2 de maig de 2018 al Círculo de Bellas 
Artes de Madrid. Es recullen tretze articles relacionats amb el tema 
del Federalisme, cooperació i ciutadania. 
 La publicació comença amb un treball de José FÉLIX 
TEZANOS sobre les tensions que hi ha en els diversos territoris espanyols i que han 
portat a demanar una reforma de la Constitució de 1978. Esmenta les variables i els 
condicionants que caldria tenir en compte si es porta a terme una reforma. José Manuel 
RODRÍGUEZ URIBES tracta sobre els drets fonamentals i els models territorials des 
d’una perspectiva històrica i jurídica. Entre altres aspectes comenta la situació a 
Catalunya i com hauria de solucionar-se per mantenir la unitat d’Espanya. Diego 
VALADÉS considera l’Estat federal i l’Estat regional; comenta les tensions que es 
formen i com solventar-les en una democràcia constitucional. Compara el model 
d’Estats Units amb l’espanyol. Andrea PERTICI es refereix al model regional italià, 
format el 1946. Ursula MÜNCH analitza el model federal alemany i es planteja el seu 
funcionament, tot i les seves reformes el 2006 i 2007. José Mª SERNA DE LA GARZA 
descriu les característiques del model federal mexicà; revisa com es coordinen diversos 
aspectes; federació, entitats federatives i municipis. Maxime St-HILAIRE esmenta 
Quebec (Canadà) i la demanda que va posar Keith Owen Henderson, dirigent del 
Equality Party defensor de la unitat nacional. José Antonio SANZ MORENO analitza 
l’Estat federal belga; les comunitats, les regions i llengües d’aquest model. Javier 
GARCÍA FERNÁNDEZ aprofundeix en els instruments per aplicar el Dret de l’Estat a 
les autonomies i concretament explica com es va aplicar l’article 155 a Catalunya en el 
moment de la rebelió independentista. Es tracta d’un article previst a la Constitució i 
exposa com va procedir el govern per portar-lo a terme. Rafael SIMANCAS observa la 
reforma del model territorial a la constitució, i com aquest s’adapta al text. Posa 
l’èmfasi en que el model federalista és el que millor aniria a Espanya per solventar les 
tensions que hi ha en l’actualitat. Julio V. GONZÁLEZ GARCÍA planteja com s’hauria 
de reformar la constitució; es a dir, quins elements aquesta hauria de tenir.  Encarna 
CARMONA CUENCA comenta detalls sobre la constitució de 1978 i com es definien 
els aspectes relatius a les  regions, nacionalitats o nacions. Conclou que no s’aporta una 
única defició sobre aquests termes i per tant no es poden considerar conceptes jurídics 
clars. Juan José SOLÓZABAL ECHAVARRÍA presenta com hauria de ser una reforma 
constitucional del Senat en una govern federatiu i proposa una manera d’escollir els 
seus representants per part de les comunitats autònomes. 
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 Aquesta monografia recopila molts aspectes i esmenta el funcionament de 
models diversos, per tant pot servir a la persona interessada en el tema per completar 
posicions i observar les visions que aporten altres estudiosos. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Recopilación y edición de los textos presentados en un encuentro que se desarrolló los 
días 1 y 2 de mayo de 2018 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Se recogen trece 
artículos relacionados con el tema del Federalismo, cooperación y ciudadanía. 
 La publicación se inicia con un trabajo de José FÉLIX TEZANOS sobre las 
tensiones que hay en los diversos territorios españoles y que han llevado a pedir una 
reforma de la Constitución de 1978. Menciona las variables y los condicionantes que se 
tendría que tener en cuenta si se realiza una reforma. José Manuel RODRÍGUEZ 
URIBES trata sobre los derechos fundamentales y los modelos territoriales desde una 
perspectiva histórica y jurídica. Entre otros aspectos comenta la situación en Cataluña y 
como ésta tendría que solucionarse para mantener la unidad de España. Diego 
VALADÉS considera el Estado federal y el Estado regional; comenta las tensiones que 
se forman y como solucionarlas en una democracia constitucional. Compara el modelo 
de Estados Unidos con el español. Andrea PERTICI se refiere al modelo regional 
italiano, formado en 1946. Ursula MÜNCH analiza el modelo federal alemán y se 
plantea su funcionamiento, teniendo en cuenta las reformas de 2006 y 2007. José Mª 
SERNA DE LA GARZA describe las características del modelo federal mexicano; 
revisa como se coordinan diversos aspectos: federación, entidades federativas y 
municipios. Maxime St-HILAIRE menciona Quebec (Canadá) y la demanda que 
interpuso Keith Owen Henderson, dirigente del Equality Party defensor de la unidad 
nacional. José Antonio SANZ MORENO analiza el Estado federal belga; las 
comunidades, las regiones y lenguas de este modelo. Javier GARCÍA FERNÁNDEZ 
profundiza en los instrumentos para aplicar el Derecho del Estado en las autonomías y 
concretamente explica cómo se aplicó el artículo 155 en Cataluña en el momento de la 
rebelión independentista. Se trata de un artículo previsto en la Constitución y expone 
como procedió el gobierno para llevarlo a cabo. Rafael SIMANCAS observa la reforma 
del modelo territorial en la constitución, y cómo éste se adapta al texto. Pone énfasis en 
que el modelo federalista es el que mejor le iría a España para solucionar las tensiones 
que hay en la actualidad. Julio V. GONZÁLEZ GARCÍA plantea como se debería 
reformar la constitución; es decir, que elementos debería tener ésta. Encarna 
CARMONA CUENCA comenta detalles sobre la constitución de 1978 y como se 
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definen los aspectos relativos a las regiones, nacionalidades o naciones. Concluye que 
no se aporta una única definición sobre estos términos y por lo tanto no se pueden 
considerar conceptos jurídicos claros. Juan José SOLÓZABAL ECHAVARRÍA 
presenta como debería ser una reforma constitucional del Senado en un gobierno 
federativo y propone una manera de escoger sus representantes por parte de las 
comunidades autónomas. 
 Esta monografía recopila muchos aspectos y menciona el funcionamiento de 
modelos diversos, por lo tanto puede servir a la persona interesada en el tema para 
completar posiciones y observar la visión que aportan otros estudiosos. 
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